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Дипломный проект: с .102, рис. 25, табл.13, источников 16.
СУПЕРМАРКЕТ, ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ХОЛО­
ДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ, СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ, ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬ- 
НОСТЬ. ТЕПЛОПРИТОКИ, ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ. ВОЗДУШНЫЙ КОНДЕНСАТОР.
Целью дипломного проекта является разработка системы холодо- 
снабжения супермаркета в г. Могилев
В процессе проектирования выполнены следующие мероприятия: рас­
чет теилопрнтоков в камерах, расчет необходимой тепловой изоляции, под­
бор холодильного оборудования, расчет трубопроводов, разработаны общие 
меры по охране труда, сделано экономическое подтверждение принятия дан­
ного варианта системы холодоснабжения.
При подборе оборудования использовались современные программы 
для расчета теплопрнтоков, подбора конденсаторов, компрессоров и возду­
хоохладителей .
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции со­
провождаются ссылками на их авторов.
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